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La investigación tiene como finalidad, determinar la relación del marco del buen 
desempeño docente y el logro de los aprendizajes del idioma ingles en los estudiantes del 
5to grado “D, E y F” en la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
año 2016. La investigación por su finalidad es de tipo básica, en razón que no se manipulo 
la variable independiente; y asume el diseño no experimental de tipo transaccional, debido 
a que establece la relación entre variables. La muestra fue no probabilística de tipo 
intencionado conformada por 80 estudiantes (5to “D, E y F”). Se aplicaron dos 
instrumentos: La ficha de monitoreo – marco del buen desempeño docente, consta de 20 
ítems con escala de Likert y una prueba de rendimiento – aprendizaje del idioma Inglés 
que consta de 20 ítems; el nivel de confiabilidad es de 0,863 y 0,876 respectivamente. Los 
resultados demuestran que existe relación positiva del marco del buen desempeño docente 
en el aprendizaje del idioma inglés, alcanzando una correlación de rxy = 0,84 y alcanzaron 
un promedio de notas de 13,01 puntos; es decir en promedio están aprobados. 












The purpose of the research is to determine the relationship between the framework 
of good teaching performance and the achievement of English language learning in the 5th 
grade students "D, E and F" at the Leoncio Prado de Huánuco Emblematic Educational 
Institution, 2016. The investigation by its purpose is of a basic type, because the 
independent variable was not manipulated; and assumes the non-experimental transaction 
type design, because it establishes the relationship between variables. The sample was 
non-probabilistic of intentional type conformed by 80 students (5th "D, E and F"). Two 
instruments were applied: The monitoring sheet - framework of good teaching 
performance, consists of 20 items with a Likert scale and a performance test - English 
language learning consisting of 20 items; the level of reliability is 0.863 and 0.876 
respectively. The results show that there is a positive relationship between the framework 
of good teaching performance in English language learning, reaching a correlation of rxy = 
0.84 and reaching an average of 13.01 points; that is, on average they are approved. 




La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la influencia del 
desempeño docente en el logro de los aprendizajes del idioma ingles en los estudiantes de 
la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco en el año académico 
2016, ya que se encuentran en constante innovación la dinámica de fortalecer el desarrollo 
de los conocimientos y las capacidades en los estudiantes. 
Royero (2007) manifiesta que a medida que los años van pasando la humanidad va 
cambiando y tal vez se deba al impacto que ocasiona la forma y/o estilo de enseñanza que 
brindan los docentes.  
Asimismo la preocupación de la presente investigación se origina como consecuencia, 
que hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés, cada día se 
emplea con mayor necesidad en todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano, 
podemos afirmar que se trata de la lengua del mundo actual, en la era de la globalización, 
la lengua internacional, una “lengua franca” que ha repercutido en todos los países no 
anglosajones, incluido España, y que afecta directamente a los diversos campos y 
profesiones su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad 
evidente es más, incluso se dice ya que quien no domine esa lengua estaría en una clara 
situación de desventaja sería como si fuese mudo o casi analfabeto y sobran las razones 
para decirlo, por estas razones en cuanto a su aprendizaje se debe incorporar las nuevas 
estrategias y/o formas de enseñarlas, es decir; nuevos estilos que muestren los docentes 
que ayuden a reforzar y mejorar el dominio del idioma inglés en nuestros estudiantes, que 
muchas veces no lo quieren aprender pero que es fundamental para la formación y 
desarrollo del ser humano a la vez dar a conocer que estamos acorde con las exigencias de 
este nuevo mundo . 
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Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por lo que en su estructura consta de: 
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del problema, 
formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances de la 
investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 
la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente cambio y dispuesto a recibir las críticas, 
reflexiones y recomendaciones, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 










Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema. 
Los estudiantes de hoy, desde muy temprana edad se hallan prácticamente inmersos en 
un mundo bilingüe español- inglés, como por ejemplo, los programas de televisión, 
canciones de moda, los términos usados en las computadoras, en internet, en los celulares, 
los restaurantes de comida rápida y la globalización, en suma muestran a cada momento 
las enormes ventajas del conocimiento de una segunda lengua. En el mundo moderno, el 
inglés es el idioma de mayor comunicación internacional. Es la lengua más hablada y es 
requisito indispensable para obtener los grados de maestría, doctorado y estudios de 
especialización, en todas partes del mundo. Es también, el idioma  que más se usa en la 
comunicación por “internet” (medio que exige dominar habilidades de lectura y escritura). 
Ahora bien, el idioma inglés, como toda lengua para ser utilizado correctamente 
requiere que el usuario tenga una adecuada competencia lingüística. Además, los docentes 
que se desenvuelven como especialistas del área de Idioma Extranjero Inglés en  las 
instituciones públicas no están preparados en dicha especialidad y sólo cubren las horas 
para dar efecto al plan de estudios diseñados por el Ministerio de Educación. 
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Por esta razón, los docentes de inglés deben ser creativos y guías del aprendizaje, 
creando un ambiente de confianza para que los estudiantes no se sientan menospreciados 
ni ignorados por sus compañeros, sino que estén interesados y sean partícipes en la 
realización de las clases, logrando un clima de familiaridad y acogida entre los estudiantes, 
lo cual es de gran importancia para lograr una clase con éxito. 
Asimismo, para ser un buen docente no solo es necesario dominar la materia que se va 
a enseñar porque de ello depende la eficiencia del aprendizaje significativo sino que se 
necesita de estrategias más motivadoras para despertar el interés de los educandos. 
Es así que en el presente trabajo se investigó la relación que existe entre el desempeño 
docente y el aprendizaje en el área de inglés. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, planteamos los siguientes problemas: 
1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación del empleo del marco del buen desempeño docente y el logro de 
aprendizajes del idioma ingles en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación del empleo del maco del buen desempeño docente y el logro del 
aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de expresión y comprensión oral en los 




PE2: ¿Cuál es la relación del empleo del maco del buen desempeño docente y el logro del 
aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de comprensión de textos en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
2016? 
PE3: ¿Cuál es la relación del empleo del maco del buen desempeño docente y el logro del 
aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de producción de textos en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación del empleo del marco del buen desempeño docente y el logro 
de aprendizajes del idioma ingles en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1: Establecer la relación del empleo del maco del buen desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de expresión y comprensión oral en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
2016. 
OE2: Establecer la relación del empleo del maco del buen desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de comprensión de textos en los 




OE3: Establecer la relación del empleo del maco del buen desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de producción de textos en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
2016. 
1.4. Importancia de la investigación. 
La importancia de la investigación radica en conocer y determinar la relación que 
ejerce el empleo del marco del buen desempeño docente en el logro de los aprendizajes del 
idioma inglés, La educación está destinada a favorecer el desarrollo profesional del 
estudiante, en el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar 
adecuada y eficazmente. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 
Asimismo es importante porque estudia una parte muy importante del desarrollo y el 
mejoramiento del proceso de aprendizaje y enseñanza del Idioma Inglés. Asimismo en el 
contexto social abarca a los agentes directos del  proceso educativo. 
El contar con un sistema de evaluación del desempeño docente congruente con un 
modelo de educación centrada en el aprendizaje reviste vital importancia, en tanto que a 
través de él se podrá obtener información sobre el impacto real que la actividad docente 
tiene sobre el logro de los resultados de aprendizaje de cada una de las diversas asignaturas 
que constituyen los programas educativos. 
La población escolar atendida en el nivel secundario está conformada por púberes, 
adolescentes y jóvenes, que por las características propias de estas etapas de desarrollo 
humano requieren de la máxima atención en su formación integral. A la escuela media o 
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secundaria le corresponde formarlos para el ejercicio ciudadano, desarrollando 
capacidades y valores que le permitan insertarse positivamente, en el proceso económico 
de su comunidad local, regional y nacional. (Manual para el docente,  2002, p.41) 
En las jornadas pedagógicas, los maestros discuten su práctica cotidiana y la analizan 
para comprenderla y transformarla. Plantean salidas: metodológicas, de contenidos, de 
evaluación y orientación, iniciando un camino de producción intelectual. Dada la escasez 
de momentos de encuentro y la dispersión de los centros, se perciben estas jornadas como 
un lugar de reencuentro y de respaldo a los y las docentes. (Manual para el docente, 2002, 
p.159) 
El alcance de la investigación tiene un carácter local y provincial ya que los resultados 
obtenidos podrán servir para el conocimiento y aplicación de dicho estilo de trabajo en las 
diferentes instituciones de educación básica y superior de la Provincia y Región Huánuco. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos administrativos y 
pedagógicos de parte de los docentes y estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, lo que ha dificultado el cumplimiento del 
cronograma de investigación. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 
investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos. 
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Limitaciones de tipo económico 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 
cierto momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación de acuerdo al 
cronograma previsto. 
Limitaciones de tiempo 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes de ser encuestados o 
preguntados de su labor pedagógica en la contribución y mejora en la educación de los 
























Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los avances de 
investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 
planteado son: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Silva (2006), en la tesis doctoral titulada La enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en la titulación de Filología Inglesa: el uso de canciones de música popular no 
sexistas como recursos didáctico – Málaga, España, llegó a la siguiente conclusión: 
- Entre las tesis para usar canciones de música popular no sexistas en la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera en la titulación de Filología Inglesa cabe 
destacar que facilitan el aprendizaje de la competencia comunicativa (desde una 
perspectiva sociolingüística), que motiva al alumnado universitario al mismo 
tiempo que reducen su ansiedad (desde una perspectiva sociocultural). Para 
finalizar, en palabras de Dubin (1974:2) “One can utilize songs as presentation 
contexts, as reinforcement material, as vehicles through which to teach all of the 
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language skills and as médium through which to present some of the most 
important cultural themes that pervade language and modern life”.  
Morales y otros, (2008), en la tesis doctoral titulada Reflexiones sobre el componente 
objetivo en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en la Universidad de Pinar del 
Río - Cuba, en sus conclusiones sostuvo que:  
- En la enseñanza de lenguas extranjeras la comunicación activa tiene que ser a la 
vez objetivo y vehículo de enseñanza, es por ello que la relación de la enseñanza 
y el aprendizaje con la comunicación oral y escrita influye en la determinación de 
los objetivos instructivos, los contenidos, los procedimientos, los medios de 
enseñanza y las formas de evaluación.  
- Los objetivos generales son frecuentemente clasificados en educativos e 
instructivos: los primeros tienen como objetivo la formación integral del 
estudiante, los segundos tienen como objetivo el conocimiento, hábitos y 
habilidades relacionadas con la asignatura. Estos objetivos, entiéndase 
instructivos y educativos, se dan de forma integrada como unidad dialéctica, uno 
presupone al otro.  
- A través del estudio del inglés los estudiantes logran objetivos prácticos de 
audición, comprensión oral, lectura y escritura, los cuales se convierten en el 
medio de adquirir conocimiento  y formar convicciones.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Kapsoli (2007), en la tesis titulada “Evaluación del docente frente a la realidad 
antropopsicolingüístico  del niño costeño (6 – 12 años de edad) como perspectiva para el 
mejoramiento de la educación en el distrito del Callao 2006 – Lima”. En sus conclusiones 
sostiene que:  
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- Los docentes que tienen mayor conocimiento de la realidad 
Antropopsicolingüístico del niño costeño desarrollan mejores  estrategias de 
aprendizajes con sus educandos. 
- Es importante  el rol que desempeña el docente en la Institución Educativa, ya que 
es el transmisor de cultura. El conocimiento de la realidad cultural, psicológica y 
lingüística de un determinado lugar influye en la evaluación de los educandos y se 
miden en niveles de logros adquiridos. 
Ramírez (2006), en la tesis titulada Evaluación del desempeño profesional docente de 
educación secundaria de menores de la UGEL 06 de Lima para el mejoramiento de la 
calidad de enseñanza y educación, concluyo de la siguiente manera:  
- La evaluación integral del desempeño profesional de los docentes es un recurso 
que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de Educación 
Secundaria  de menores de la UGEL 06 de Lima, solo si se considera como un 
proceso valorativo y regulativo. 
2.1.3. Antecedentes locales 
Vicente (2012) en su tesis realizó un trabajo de investigación con el título “Impacto 
del acompañamiento pedagógico en las prácticas del docente de educación bilingüe 
intercultural en el desarrollo de habilidades comunicativas de lengua materna k’iche”, 
quien utilizó como instrumento de investigación la ficha de entrevista personal  docente 
con lo que obtuvo productos muy significativos y consolidó las siguientes conclusiones: 
- La intervención del monitoreo y acompañamiento pedagógico  en los espacios 
educativos como estrategia de formación docente en servicio en ámbitos de las 
instituciones educativas rurales y bilingües  son fundamentales, porque a través de 
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los procesos o acciones de monitoreo y asesoría docente personalizada, se 
implementa y transforma el trabajo académico de los maestros orientados a la 
promoción y la práctica de capacidades y habilidades comunicativas en la lengua 
materna originaria de los estudiantes.  
- Teniendo como referencia importante la estrategia aplicada por Kemtzij sobre el 
desarrollo de las capacidades comunicativas en la lengua materna, cabe poner 
énfasis que el grueso del grueso del magisterio de las zonas rurales  de las 
escuelas multigrado de la jurisdicción de la UGEL Huánuco., requieren ser 
fortalecidos en las estrategias y secuencias didácticas referente  al desarrollo de la 
lengua materna quechua en todos los grados de educación primaria, a fin de que el 
proceso de enseñanza aprendizaje sea más fluido y comprensible que permiten 
desarrollar con mayor relevancia las competencias, capacidades y actividades 
comunicativas en los escolares bilingües. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La educación básica en el sistema educativo peruano 
La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 
despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes 
y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en 
los diversos ámbitos de la sociedad. Artículo 29° de la Ley General de Educación Nº 
28044. 
2.2.1.1. Objetivos de la educación básica 
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 
el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 
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actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida 
y contribuir al desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a 
lo largo de toda su vida.  
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 
que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 
Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  
2.2.1.2. La educación básica regular 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 
oportunamente por el proceso educativo. 
Niveles 
Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de educación inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores 
de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve 
prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad, contribuye 
al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, 
afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto 
de sus derechos. El Estado asume el compromiso y responsabilidad de atender sus 
necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. La 
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Educación Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando coherencia 
pedagógica y curricular. 
b) Nivel de educación primaria: La Educación Primaria constituye el segundo 
nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros 
niveles, su finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la 
comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el 
desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 
pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias para 
el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de 
hechos cercanos a su ambiente natural y social. 
c) Nivel de educación secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer 
nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación 
integral a los estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. 
Afianza su identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el 
nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que 
permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 
tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 
democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de 
estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes 
y adolescentes. Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de 
la formación básica de todos los estudiantes, y se desarrolla en la propia 
Institución Educativa o, por convenio, en instituciones de formación técnico-
productiva, en empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar 




Ciclos: Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de logros 
de aprendizaje. 
La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 
finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 
externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 
la persona que aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados emocionales y 
procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 







Figura 1. Organización de la educación básica regular. 
2.2.2. Desempeño docente. 
En la actualidad es de vital importancia el estudio del desempeño de los docentes toda 
vez que este es un productor de la calidad del servicio que se brinda al estudiante e impacta 
directamente en el aprendizaje del estudiante. 
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La educación es concebida como el instrumento generador de aprendizaje. Según 
Orellana (1996, citado por Morales &Dubs, 2001), la calidad de la educación está ligada a 
la calidad del docente, por ser éste uno de los pilares fundamentales del desarrollo del 
proceso educativo (Sánchez & Teruel, 2004).  
Antes de empezar a hablar sobre el desempeño docente es necesario hacer una 
revisión sobre las principales definiciones del desempeño profesional en general y a partir 
de esta definición poder llegar al desempeño docente. 
El desempeño es un conjunto de acciones concretas que nos dan un índice del 
rendimiento de un individuo en su trabajo. Es así que Montenegro I. (2003) afirma: “El 
desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, 
el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente una acción mediante 
una acción reflexiva”. Y más adelante agrega él porque es importante medir este 
desempeño: “El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y calificar la 
profesión docente.” 
Valdés (2006) señala que el desempeño de un profesor es “un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. El desempeño se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción que 
la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. Por ello es muy importante 
la manifestación constante de las actitudes que demuestren compromiso con el trabajo 
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como son la puntualidad, el cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con los 
estudiantes, la realización de las actividades pedagógicas con organización, dedicación, 
concentración y entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, motivación y 
compromiso se refuerzan de manera mutua y generan una fuerza unificadora que mantiene 
al docente en continuo mejoramiento y con un alto grado de desempeño. 
2.2.2.1. Definición y propósitos 
El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las competencias y los 
desempeños que caracterizan  una buena docencia y que son exigibles a todo  docente de  
Educación  Básica Regular  del país.  Constituye  un  acuerdo técnico y social entre el 
Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias  que se espera dominen las 
profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 
propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 
estratégica  en una política integral de desarrollo docente. 
2.2.2.1.1. Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 
a. Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 
b. Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien  de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
c. Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 
imagen  como  profesionales competentes que  aprenden, se  desarrollan y  se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
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d. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 
docente. 
2.2.2.2. Los cuatro dominios del marco del buen desempeño docente. 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes  de 
los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 
en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 
En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 
primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 
gestión escolar con las familias y la comunidad,  y el cuarto comprende la configuración 














Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como  la 
selección  de materiales  educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje  de los estudiantes: 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes,  el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del  logro  y los desafíos  en  el proceso  de  aprendizaje,  además  de  los 
aspectos  de  la enseñanza que es preciso mejorar. 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje.  Refiere  la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
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respeto  a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad  profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos  y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 
2.2.2.3. Las nueve competencias del docente. 
Se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al sujeto 
que actúa en un ámbito determinado. Fernández (s/f) reúne un grupo de conceptos de 
competencia y, tras examinarlos, encuentra elementos comunes: 
De todas ellas se pueden deducir los elementos esenciales:  
1. Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades, aptitudes, 
rasgos de carácter, conceptos de uno mismo.  
2. Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados 
exitosos. Se manifiestan en la acción.  
3. Son características subyacentes a la persona que funcionan como un sistema 
interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a 
la suma de atributos individuales.  
4. Logran resultados en diferentes contextos. 
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En esta línea de reflexión, identificamos un conjunto de elementos que este concepto 
articula: recursos, capacidad de movilizarlos, finalidad, contexto, eficacia e idoneidad. 
  
 
Figura 3. Componentes de una competencia. 
Establecemos la competencia como la capacidad para resolver problemas y lograr 
propósitos; no solo como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la 
resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, 
sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta 
uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver 
problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una 
movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas 
pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La 
competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, 
disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos 









Figura 4. Competencias en el marco del buen desempeño docente 
2.2.2.4. Los desempeños en el marco del buen desempeño docente. 
En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable 
en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados 
Desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 
evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés performance o perform, y 
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tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se 
asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. 
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y 
sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación 
integral. 
- Desempeño 1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 
especiales. 
- Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña. 
- Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 
y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudisnates, el proceso pedagogico, el uso 
de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 
revisión. 
- Desempeño 4. Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes 
y las estrategias y medios seleccionados. 
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- Desempeño 5. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes. 
- Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
- Desempeño 7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 
identidad cultural de sus estudiantes. 
- Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 
- Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
- Desempeño 10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el 
tiempo. 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Competencia 3: Crea un clima para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales: 
- Desempeño 11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, 
la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
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- Desempeño 12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y 
les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
- Desempeño 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta 
se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
- Desempeño 14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
- Desempeño 15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 
- Desempeño 16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
- Desempeño 17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 
Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
- Desempeño 18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para 
adecuarse a situaciones imprevistas. 
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- Desempeño 19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 
crítica. 
- Desempeño 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 
la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
- Desempeño 21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
- Desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
- Desempeño 23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
- Desempeño 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a su 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 
contextos culturales. 
- Desempeño 25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
- Desempeño 26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en 
el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
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- Desempeño 27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
- Desempeño 28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
- Desempeño 29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
Competencia 6: Participa activamente con actitud democrática, critica y colaborativa 
en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continúa del proyecto 
educativo institucional para que genere aprendizajes de calidad. 
- Desempeño 30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 
y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
- Desempeño 31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en 
equipos de trabajo. 
- Desempeño 32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
Competencia 7: Establece relación de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 
las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha 
sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 
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- Desempeño 33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
- Desempeño 34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
- Desempeño 35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales 
y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances 
y resultados. 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar 
su identidad y responsabilidad profesional. 
- Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
- Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional 
en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
- Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional. 
Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 
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- Desempeño 39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 
ellos. 
- Desempeño 40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 
2.2.2.5. El docente y la enseñanza. 
A. El buen maestro 
García y Rodríguez (2005, 17), señalan que el buen maestro será una persona con 
profundo amor a un tema de estudio, nacido de una familiaridad completa. Será capaz de 
despertar y conservar el interés de los estudiantes y dirigirlos hacia tareas que logren éxito. 
Sobre todo, el maestro será capaz de acrecentar el deseo de saber. Ésta es la clase de 
maestros que nuestra sociedad necesita. La clase de enseñanza que un maestro es capaz de 
impartir es una destreza adquirida. Semejantes maestros se hacen en las aulas. La destreza 
que deben tener puede aprenderla cualquiera con inteligencia adecuada, que esté dispuesto 
a correr los riesgos y peligros de actuar de acuerdo con responsabilidades claramente 
aceptables. 
El buen maestro, como cualquier profesional, es aquel que conoce su trabajo y lo 
realiza cabalmente; es el que sabe que hacer, como parte integrante de la comunidad, 
trabajará de la manera más eficiente con las personas encomendadas. En resumen, el buen 
maestro es aquel que: se preocupa por alcanzar una eficiencia profesional (Garcia, 2005). 
B. Expectativas del estudiante respecto al buen docente: 
Fernández y Álvarez (2002, 276), señalan que en las investigaciones sobre escuelas 
eficaces se han llegado a identificar cinco aspectos que definen a los docentes, 
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considerados por los estudiantes en general como “buenos docentes”, es decir, docentes 
valorados, siempre bien, por todo tipo de estudiantes, estudioso con buenos resultados, 
vago con resultados normales y estudiantes-fracaso con malos resultados. 
El perfil que se desprende de este buen docente, considerado así por todo tipo de 
estudiante, responde a lo que nosotros denominamos perfil de liderazgo educativo y 
transformacional como intentaremos demostrar en los epígrafes siguientes. 
Las conclusiones de los estudios sobre el buen docente visto desde la perspectiva del 
estudiante se pueden resumir en estos cinco aspectos: (Manuel, 2002). 
a. Claridad en las explicaciones. Los estudiantes de todo tipo valoran y prefieren a 
los docentes que se comunican bien y dicen lo que quieren decir de forma que son 
comprendidos por todos los que les escuchan y manifiestan un mínimo interés. 
b. Entusiasmo en su trabajo. Los estudiantes valoran de forma discriminativo al 
docente entusiasta, que ama su disciplina y su trabajo además es capaz de 
contagiar con su entusiasmo a los estudiantes, frente al docente apático. 
c. Motivación. Consideran buenos docentes a aquellos que son capaces de valorar el 
trabajo de sus estudiantes y manifestar altas expectativas sobre ellos. Son 
especialmente valorados los docentes que aman a sus estudiantes, se interesan por 
sus problemas en el estudio y les ayudan a organizarles, sin agobiarles. 
d. Interacción. Son mejores docentes los que se relacionan bien con los estudiantes y 
son capaces de establecer una comunicación sobre temáticas distintas a las 
habituales de carácter educativo o docente. 
e. Autoridad. Los estudiantes valoran más a los docentes que sin ser inflexibles y 
lejanos son capaces de controlar la dinámica interna del aula de modo que pueden 
llegar a crear un clima de trabajo ordenado, mediante el ejercicio de una autoridad 
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responsable. Valoran más a los docentes firmes y dialogantes sobre los docentes 
permisivos y volubles. 
Considerando la información de la investigación realizada sobre la opinión de los 
estudiantes respecto al buen docente de los autores Fernández y Álvarez; podemos 
manifestar que los cinco aspectos que resumen las conclusiones de la investigación son 
importantes y válidos para poder ser tomados en cuenta por los docentes y las instituciones 
educativas. Ser considerado buen docente por todos los estudiantes (estudiosos, regulares y 
pésimos) es una valoración importante para el docente. 
Cumplir y desarrollar estos cinco aspectos determina que una clase pueda ser llevada 
de manera eficaz; donde el estudiante se sienta satisfecho con la labor del docente y 
además logre el aprendizaje esperado. Estos aspectos son parte del papel del liderazgo 
educativo que tiene el docente: 
El primer aspecto, que define al buen docente (claridades en las explicaciones); es 
sumamente importante y considerado por el estudiante debido que todo docente, su 
explicación debe ser clara, sencilla y correcta, dejarse comprender en clase. 
El segundo aspecto, entusiasmo del docente en el trabajo, para el estudiante es 
considerado valioso porque el docente irradia y contagia alegría, amor y entusiasmo por lo 
que beneficia a que los estudiantes también se entusiasmen y sientan lo mismo. Esto es 
algo que el docente apático no demuestra ni puede lograrlo. 
El tercer aspecto, del buen docente, motivación; es igual de importante y considerado 
por el estudiante, porque todo docente saber motivar al estudiante a través de las 
expectativas y valoración positiva que tengan sobre el estudiante, ellos se sentirán 
apoyados, valorados, apreciados y queridos por sus maestros por consiguiente los 
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estudiantes trabajan con mucha disposición y motivación sintiendo gran aprecio y 
valoración por parte de los docente. 
El cuarto aspecto, la interacción; es ventajoso y considerado por el estudiante porque 
existe una interrelación adecuada de comunicación fluida sobre los temas tratados, del 
mismo modo se establece un lazo de amistad interpersonal que permite al estudiante 
conocer más al docente, sentir más identificación, confianza, respeto y por consiguiente 
valoración al profesional docente. 
El quinto aspecto, autoridad; es considerado por el estudiante, debido a que todo 
docente conduce la clase o sesión de clase en un ambiente de orden, disciplina y respeto 
donde la autoridad del docente se siente, si no fuera así el ambiente desbordaría de una 
inadecuada salón de clase.  
El docente siempre muestra su autoridad en la clase pero sin ser exageradamente 
inflexible sino utilizar la autoridad necesaria y suficiente para lograr el dominio de clase. 
2.2.2.6. Evaluación del desempeño docente. 
La evaluación del desempeño docente es un tema altamente conflictivo, dado que en 
él se enfrentan intereses y opiniones de los políticos, administradores, docentes, sindicatos, 
y de los estudiosos sobre la materia. De esta forma, no es de extrañar que no esté 
generalizada la práctica de la evaluación del desempeño docente en Europa y América. 
Resulta en este sentido especialmente llamativo el caso de Finlandia, país que se ha 
convertido en estos años en el símbolo de la calidad de la educación, donde no solo no 
existe evaluación externa de docentes o centros, sino que es un tema que ni siquiera está en 
debate. El sistema educativo Finlandés se basa en la confianza sobre el docente y su 
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profesionalidad, así como en el buen hacer de los centros educativos. De esta forma, 
destaca, frente a otros países, por el alto reconocimiento social de la profesión docente. 
Analizando la diversidad de propuestas y posturas, el criterio básico que define a los 
diferentes modelos de la evaluación y del desempeño docente en Europa y América es el 
propósito de la evaluación. Con este criterio se han localizado cinco modelos: 
- Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación del Centro 
escolar, con énfasis en la autoevaluación. 
- Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como la concesión 
de licencias. 
- Evaluación del desempeño docente como insumo para el desarrollo profesional, 
pero sin ninguna repercusión para la vida profesional del docente. 
- La evaluación como base para un incremento salarial. 
- La evaluación para la promoción en el escalafón docente. 
De esta forma, la primera idea conclusiva ha de ser la afirmación de que es posible un 
sistema educativo de calidad sin un sistema de evaluación externa del desempeño docente. 
En este caso, se sustituyen la presión y los estímulos externos por una confianza en la 
profesionalidad de los docentes. Y los centros escolares son el eje básico para la mejora de 
la educación. 
Otra importante idea que debe ser destacada, es que existe una generalizada opinión 
crítica de los estudiosos e investigadores acerca de las limitaciones de la evaluación.  
Tras un siglo de esfuerzos evaluativos, la palabra que mejor define la opinión de los 
expertos es el escepticismo. Aún no se posee la tecnología adecuada para desarrollar una 
evaluación técnicamente impecable, y la existencia de múltiples modelos o teorías sobre la 
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misma, solo hacen reafirmar la sensación de relatividad de está: si no hay consenso sobre 
lo que es un docente de calidad, ¿cómo podemos evaluar hasta qué grado los profesionales 
de la educación se acercan a esta claramente explicitado el modelo teórico, ni el ideal de 
calidad docente que define. 
A. Concepción de la evaluación del desempeño docente. 
La concepción más tradicional de evaluación del docentado, o evaluación de los 
docentes hacía referencia casi exclusivamente a los procesos valorativos ligados a la 
selección inicial de docentado: evaluación del docentado en prácticas y certificación o 
selección de los docentes para su contratación (Millman, 1987). Sin embargo, poco a poco 
se va extendiendo la importancia de la evaluación del docentado como medio para su 
desarrollo profesional. Desde esa perspectiva, la inicial concepción de una evaluación 
destinada básicamente a verificar que el docente ha alcanzado unos estándares o criterios 
mínimos, lo que sería una evaluación de carácter aditivo, se ve en la actualidad 
complementada con una perspectiva donde el objetivo primordial es ayudar al docente a 
mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva 
que coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional. 
Se denomina evaluación del desempeño docente; es decir, la evaluación del docentado 
activo cuyo objetivo es mejorar su desempeño, mantenerle motivado o reconocer social y 
económicamente su trabajo, aunque también considera la evaluación para la selección de 
puestos directivos. De esta forma aunque su carácter primordial es formativo, también 
incorpora elementos de evaluación sumativa. 
Pero antes de profundizar en el estudio de la evaluación del desempeño docente es 
necesario destacar que dicha evaluación es un ámbito tradicionalmente conflictivo, con 
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una gran variabilidad de situaciones entre los diferentes países y plagado de problemas de 
todo tipo. Así, podemos destacar los siguientes tipos de dificultades que conlleva la 
evaluación del docentado: 
- Conceptuales, que parten de dificultad de definir los criterios de calidad del 
desempeño docente. 
- Técnico-metodológicos, relativos a las limitaciones de los instrumentos de 
obtención de información que, en muchas ocasiones, no convence a los docentes. 
- De gestión política de la evaluación, que inciden en la forma en que la evaluación 
se inserta en el conjunto del sistema educativo y en las políticas de mejora de su 
calidad. 
- Normativo-legales, a partir de los cuales es necesario plantearse cuál es el marco 
normativo más adecuado para legitimar los propósitos, el alcance y las 
repercusiones de la evaluación, y preservar las garantías de los evaluados. 
- Éticas, que combinan la garantía de la intimidad y el honor de los evaluados, con 
las acciones que se deriven de la evaluación. 
Sin embargo, posiblemente la cuestión clave de la evaluación del   desempeño docente 
sea el “para qué” de la misma, es decir, la finalidad de la evaluación. En este sentido, 
parece claro que, en primer término, la evaluación tiene como finalidad básica, mejorar la 
educación a través de la optimización de la calidad de la enseñanza. Y, para ello, como se 
ha señalado, se ha de centrar en el desarrollo profesional del docente, entendiendo como 
tal el proceso o procesos mediante los cuales los docentes mínimamente competentes 
alcanzan niveles más altos de idoneidad profesional y amplían su compresión de sí 




De esta forma, más allá de la importancia que los diferentes sistemas educativos dan la 
evaluación de los docentes y a la finalidad de la evaluación como medio para mejorar la 
calidad de la enseñanza, es posible encontrar grandes diferencias entre países acerca de los 
diferentes elementos que la configuran. Para poder concretar esas diferencias y establecer 
modelos entre países, se hace mención de cinco elementos clave de la evaluación del 
desempeño docente: la existencia de evaluaciones externas, los propósitos y repercusiones 
de la evaluación, los fundamentos teóricos de los sistemas de evaluación del desempeño 
docente, los instrumentos utilizados, y otros aspectos, como es la periodicidad u 
obligatoriedad de la evaluación.  
De una forma u otra, en todos los países de Europa y América se da algún tipo de 
evaluación del desempeño del docentado no universitario. Sin embargo, mientras que en 
algunos países se ha establecido de manera formal algún sistema de evaluación externa del 
docentado de forma generalizada, en otros, solo está presente la autoevaluación del 
docente que se desarrolla de una manera más informal. 
Sin embargo, la clasificación inicial, obtenida a partir de las informaciones oficiales 
de cada país, exige una gran cantidad de matizaciones para ajustarse a la realidad. Así, en 
España e Italia sí hay un sistema de evaluación del desempeño docente, pero sólo para 
situaciones muy excepcionales: para licencia por estudio y viajes al extranjero. En otros 
lugares, como por ejemplo en los países nórdicos (Dinamarca, Noruega y Suecia) y en los 
países bajos, la responsabilidad de los docentes recae en el centro educativo, de tal forma 
que éstos pueden poner en marcha procesos de evaluación, que incluso, pueden tener 
repercusiones sobre su salario. 
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En los dos estados analizados de los Estados Unidos de América (así como en el resto 
de la federación) la responsabilidad de la evaluación de los docentes recae en los distritos 
escolares, aunque existen unas pautas generales que establece la administración estatal. 
En todo caso, la primera idea conclusiva es que no está generalizada la evaluación del 
desempeño docente de carácter externo. Es más un simple recuento apunta a que se da en 
la mitad de los países de América Latina de Europa del este, y en la minoría de Europa 
Occidental. 
2.2.3. El Aprendizaje. 
Todos los estudiantes pueden aprender, aunque algunos tardan más, la base del 
aprendizaje es la motivación. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo para 
derivar el esfuerzo hacia conocimientos que no resulten de interés, de manera que su 
asimilación sea no solo rápida sino también placentera. 
2.2.3.1. Los procesos de aprendizaje 
Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 
conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad 
individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de 
un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos 
a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene pues dos 
vertientes: una personal y otra social. 





a) Inteligencia y otras capacidades y conocimientos previos.  (poder aprender):  
Para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe disponer 
de las capacidades cognitivas necesarias para ello (atención, proceso…) y de los 
conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. 
b) Experiencia.  (saber aprender):  
Los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y 
requieren ciertos hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio: 
- Instrumentales básicos: observación, lectura, escritura… 
- Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades de 
procedimiento… 
- De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas… 
- Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): subrayar, 
completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas 
conceptuales, seleccionar, organizar… 
- Exploratorias: explorar, experimentar… 
- De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación 
- Regulativas (meta cognición): analizando y reflexionando sobre los propios 
procesos cognitivos.     
c) Motivación.  (querer aprender):  
Para que una persona realice un determinado aprendizaje es necesario que movilice y 
dirija en una dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 
conexiones entre ellas. 
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La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, fuerza de 
voluntad…), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el estudio (métodos de 
enseñanza, profesorado…) 
Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los 
aprendices o en sus esquemas de conocimientos y, se consigue mediante la realización de 
determinadas operaciones cognitivas. No obstante, a lo largo del tiempo se han presentado 
diversas concepciones sobre la manera en la que se producen los aprendizajes y sobre los 
roles que deben adoptar los estudiantes en estos procesos. 
2.2.3.2. Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. 
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias 
condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no  arbitrario  y  sustancial 
con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la  disposición (motivación y 
actitud) de éste por aprender, así como de la  naturaleza  de los materiales o contenidos de 
aprendizaje.  
Cuando se habla de relacionabilidad no arbitraria, se quiere decir que si el material o 
contenido de aprendizaje en sí es azaroso ni arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, 
habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que los seres humanos 
son capaces de aprender. Respecto al criterio de la relacionabilidad sustancial (no al pie de 
la letra), significa que si el material no arbitrario, un mismo concepto o proposición puede 
expresarse de manera  sinónima y seguir  transmitiendo exactamente el mismo significado. 
Hay que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza  en el vacío cognitivo; aun 
tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, puede relacionarse con la estructura 
cognitiva, aunque sea arbitrariamente y sin adquisición de significado. 
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“El  significado  es  potencial o  lógico cuando nos referimos al 
significado inherente que posee el material simbólico debido a su propia 
naturaleza, y sólo convertirse en  significado real o psicológico cuando el 
significado potencial se haya convertido en un contenido nuevo, diferenciado e 
idiosincrásico dentro de un sujeto particular…” (Quispe, 2006; p.202). 
Lo anterior resalta la importancia que tiene que el alumno posea ideas previas 
pertinentes como antecedentes necesarios para aprender, ya que sin ellas, aun cuando el 
material de aprendizaje esté “bien elaborado”, poco será lo que el aprendiz logre.  
Es  decir,  puede  haber  aprendizaje significativo de un material potencialmente 
significativo, pero también puede darse la situación de que el alumno aprenda por 
repetición debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo de otra forma, o porque su 
nivel de madurez cognitiva no  le permita la comprensión de contenidos de cierto nivel de  
complejidad. En este sentido resaltan dos aspectos:  
a. La necesidad que tiene el  docente de comprender los procesos motivaciones 
subyacentes al aprendizaje de sus estudiantes,  así como de disponer de algunos 
principios y estrategias efectivos de aplicación en clase. 
b. La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual 
y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los 
estudiantes.  
Por otro lado, es imposible  concebir que el alumno satisfaga tales condiciones si el 
docente, a su vez, no satisface condiciones similares: estar dispuesto, capacitado y 
motivado  para enseñar significativamente, así como  tener los conocimientos y 




“Resulta evidente que son múltiples y complejas las variables relevantes 
del proceso de aprendizaje significativo, y que todas ellas deben tomarse en 
cuenta tanto en la fase de planeación como en la impartición de los contenidos 
curriculares, sin descuidar los episodios de evaluación y asesoramiento de los 
estudiantes.” (Quispe, 2006; p. 210). 
Asimismo, el docente no debe olvidar que, aunque enfrenta situaciones determinadas 
por el contexto escolar o por la historia previa de sus estudiantes, su campo de acción son 
todos aquellos aprendizajes sociales y académicos que puede promover en sus estudiantes. 
Si bien por una parte está el alumno con su estructura cognitiva particular, con su propia 
idiosincrasia y capacidad intelectual, con una serie de conocimientos previos (algunas 
veces limitados y confusos), y con una motivación y actitud para el aprendizaje propiciada 
por sus experiencias pasadas en la escuela y por las condiciones actuales imperantes en el 
aula, el docente llega a influir favorablemente en todas ellas.  
Por otra parte, están los contenidos y materiales de enseñanza, y si éstos no tienen un 
significado lógico potencial para el alumno se propiciará un aprendizaje rutinario y carente 
de significado.  
Aquí nuevamente el profesor puede potenciar dichos materiales de aprendizaje al igual 
que las experiencias de trabajo en el aula y fuera de ella, para acercar a los estudiantes a 







Figura 5. Condiciones para el logro del aprendizaje significativo 
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2.2.3.3. Proceso del aprendizaje significativo del Inglés. 
A. Aprendizaje significativo 
Según Carls Rogers, el acto de enseñar  es una función cuyo valor se ha exagerado 
enormemente, el  profesor debe ser facilitador del aprendizaje del estudiante, en tanto las 
condiciones  lo conducen a aprender de una manera significativa o autodirigida. “El 
objetivo debe ser formar  un grupo, incluyendo al maestro, y convertirlo en una comunidad 
de gente que quiere aprender, de tal manera que ella facilita el aprendizaje. 
“El enfoque constructivista considera que el aprendizaje humano 
es siempre una construcción interior, aun en el caso de que el  
docente acuda a una exposición, ésta no es significativa si sus 
conceptos no encajan en los conceptos previos a los estudiantes. 
Para que se produzcan aprendizajes significativos son necesarios 
dos condiciones: que el contenido sea potencialmente significativo 
(tanto desde el punto de vista lógico, como psicológico), y que el 
alumno esté motivado” (Calero, 2006; p. 139). 
El contenido que se enseña debe tener significatividad lógica para ser asimilado con 
facilidad. Pero a su vez, para aprender debe existir en la  estructura cognoscitiva del 
alumno elementos y criterios que le permitan relacionarlo con lo que aprende. Atender los 
aspectos motivacionales favorables para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe o 
debe ser, es un rasgo esencial que nunca debe omitirse. El aprendizaje del alumno es 
funcional se convierte en significativo en el plano afectivo para él. Está demostrado que la 
funcionalidad mejora la memoria comprensiva y la resolución de problemas. Cada 






B. Tipos de aprendizaje 
Ausubel considera dos tipos de aprendizaje: por recepción y descubrimiento; y el 
aprendizaje por repetición y significativo. Fundamenta su teoría en que el proceso de 
formación del pensamiento es producto de la organización sistemática de un fenómeno o 
estructura cognoscitiva. Plantea la polaridad entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por 
descubrimiento. Sostiene que el aprendizaje significativo se da  al relacionarse las nuevas 
ideas con las antiguas. Resalta luego en situaciones de enseñanza-aprendizaje, el 
aprendizaje receptivo no es siempre memorístico ni el aprendizaje por descubrimiento es 
siempre significativo ya que ambos pueden realizarse a nivel mecánico y a nivel 



















Por descubrimiento significativo. 
La persona elabora la 
información y la integra a su 
propia estructura cognoscitiva. 
 
Por descubrimiento mecánico. El 
alumno elabora el contenido, la 
memoriza sin integrarlo a sus 
estructuras cognoscitivas. 
 
Por percepción significativa. El 
profesor presenta el contenido en 
su forma final y el estudiante lo 
integra a su estructura 
cognoscitiva previa. 
 
Por percepción mecánica. El 
estudiante recibe el material y lo 
memoriza sin relacionarlo con 











C. Condiciones para el aprendizaje significativo 
Para lograr aprendizajes significativos en los  educandos, se ha de tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
a) Que el aprendizaje se produzca de adentro hacia  afuera,  lo que significa que es el 
educando quien decide que, cuándo y cuánto aprender la tarea del docente es 
facilitar las condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje. 
b) Que el aprendizaje sea descubierto, implica que el alumno debe descubrir el 
aprendizaje y no encontrar elaborado por el docente, desde esta perspectiva la 
tarea del docente no es la de simple transmisor de informaciones, sino de 
propiciador de condiciones o situaciones de aprendizaje. 
c) Que el alumno disfrute de su aprendizaje, significa que el educando debe disfrutar 
de la construcción de su aprendizaje, todo lo que el alumno aprende con alegría y 
con placer difícilmente ha de ser olvidado; mientras todo aquello que “aprende”  
por obligación, coacción o coerción ha de ser olvidado rápidamente. 
d) Que el aprendizaje produzca desarrollo de talentos, implica que todo aprendizaje 
no es un aspecto aislado de la formación de los educandos, sino que está orientado 
al desarrollo de talentos de dones de éstos; en virtud de las cuales ha de procurar 
su formación ulterior. 
Todo aprendizaje necesariamente permite el desarrollo de habilidades, aptitudes, 





D. Actividad significativa: estrategia principal 
La actividad significativa es un conjunto de experiencias estimulantes organizadas 
coherentemente que buscan en el alumno un aprendizaje significativo.  
Toda actividad significativa debe integrar o relacionar: 
a) Aspectos: cognitivos, afectivos, motores y valorativos. 
b) Contenidos: naturaleza, geografía, ecología, historia, lenguaje, matemáticas, etc. 
c) Procesos: descubrir, agrupar, comparar, nombrar, expresar, plantear alternativas y 
soluciones, colaborar, decidir, valorar, etc. 
Para que el alumno movilice sus capacidades cognitivas, afectivas y motoras toda 
actividad debe tener sentido debe  presentarse dentro de un contexto, ligada a los 
acontecimientos de la vida diaria de los estudiantes a sus intereses y  deseos.  
El aprendizaje debe ser funcional, relacionado con el saber hacer, con el transformar la 
realidad, poder desempeñarse y manejar situaciones por eso las actividades deben 
responder a un enfoque integrador y propiciar que estudiantes relacionen y conecten 
aspectos de la realidad en torno al tema o asunto que enfocan. 
Desde el punto de vista pedagógico, ninguna actividad es significativa en sí misma no 
es significativa porque el profesor le parece importante o porque figura como sugerencia 
en el programa oficial son significativas cuando es el propio alumno quien los encuentra o 




2.2.3.4. Área de inglés 
A. Fundamento del inglés 
El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se 
convierte en una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues les 
permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 
desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto 
con personas –que hablan inglés- de otros entornos sociales y culturales, así como para 
transitar laboralmente en diferentes contextos.  
En tal sentido, el área de Inglés tiene como finalidad el logro de la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los 
más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en 
inglés, así como  permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las condiciones y 
oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía 
en el aprendizaje de otras lenguas. 
El área de Inglés responde a la demanda  nacional e internacional de formar 
estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a través de diversos medios, 
sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. 
Igualmente, permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la 
tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo general en inglés. 
El área de Inglés desarrolla capacidades de la expresión y comprensión oral; 




B. Capacidades del área de inglés 
- Expresión y comprensión oral: Implica el desarrollo interactivo de las 
capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en 
diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la 
vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber 
escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos 
contextos con interlocutores diferentes. 
- Comprensión de textos: La Comprensión de textos  implica la reconstrucción del 
sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. 
Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada interacción 
comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 
- Producción de textos: En la Producción de textos se desarrolla el proceso que 
conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 
reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu 
activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos 
lingüísticos y no lingüísticos. 
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C. Cartel de capacidades diversificadas del área de Inglés 
 
Figura 6. Cartel de capacidades del área de Inglés. 
2.3. Definición de términos básicos. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan con 
frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es del 
caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, en orden alfabético, 
tenemos: 
Aprendizaje: Aprender es la acción y efecto de asimilar conceptos. El aprendizaje 
está estrechamente unido a la experiencia.  
Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo es cuando las ideas se 
relacionan sustancialmente con lo que el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se 
vinculan, así, de manera estrecha y  estable con los  anteriores. 
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Calidad Educativa: La calidad educativa es el valor que se atribuye a un proceso o 
un producto productivo. El valor comprende un juicio, en tanto se está afirmando algo 
comparativamente respecto a otro. 
Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado. 
Desempeño docente: Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. 
Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula 
de clases con sus estudiantes para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el 
estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión personal, 
la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el docente realiza 
sus funciones. 
Educación: Es el proceso sociocultural permanente y sistemático dirigido al 
perfeccionamiento y realización del ser humano como persona y al mejoramiento de las 
condiciones que benefician el desarrollo y transformación de la sociedad. 
Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas).  
Evaluación docente: Esta referida a todas las acciones o procedimientos disponibles y 
aceptados para realizar la evaluación al trabajo o desempeño del docente; habiendo cinco 
formas conocidas y aplicadas para evaluar al docente. Se aplica a nuestro estudio al 
considerar uno de los procedimientos que es la opinión de los estudiantes que se recogerá a 
través de la encuesta que se ha de realizar. 
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Habilidades: La habilidad se refiere a la capacidad de un individuo para desarrollar 
las diversas tareas de un puesto. Es una evaluación  actualizada de lo que uno puede hacer. 
Las habilidades globales de un individuo en esencia están compuestas de dos conjuntos de 
factores: Habilidades intelectuales y físicas. 
Liderazgo de calidad: El liderazgo de calidad viene a ser un modelo de gestión de 
calidad donde se va guiar y conducir una organización de la situación actual poco 
fructífera a una situación futura grandiosamente mejor donde las personas sean el principal 
factor de cambio. Se aplica a nuestro trabajo al considerar las cualidades del líder de 
calidad que debe tener el director de una institución educativa como son: el facilitador, 
evaluador, visionario, consejero, motivador, asertivo, capacidad de escuchar, de gran 
emocionalidad. 
Logros de aprendizaje: se refiere a los logros que el alumno alcanza luego de un 
proceso académico, es decir del aprendizaje.  
Es el nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, en el estudio, en el aprendizaje por 
consiguiente el rendimientos académico escolar o académico se refiere al conocimiento del 
estudiante.  
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 
mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama más práctica de 
la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
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Organización y condiciones de trabajo: Es el ambiente de trabajo adecuado tanto en 
infraestructura física, como en la organización, lo cual se evidencia en un mayor 
desempeño por parte de los trabajadores de la universidad. 
Programación: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
referido a un grupo de estudiantes. 
Relaciones Interpersonales: Forma de interacción entre los trabajadores dentro una 
institución, así como las relaciones existentes entre las diferentes áreas que componen la 
institución. 
Relaciones Interpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 
esencial las relativas a las relaciones maestro – alumno, que va dirigido a la formación 
multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles apoyo, 
confianza y seguridad.  
Responsabilidad: Es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha 
confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. Cosiste en 
asumir conscientemente las consecuencias de los actos que hemos efectuado, dado que se 















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El empleo del marco del buen desempeño docente se relaciona significativamente en 
el logro de aprendizajes del idioma ingles en los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El empleo del maco del buen desempeño docente se relaciona positivamente en logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de expresión y comprensión oral en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
2016. 
HE2: El empleo del maco del buen desempeño docente se relaciona positivamente en logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de comprensión de textos en los 




HE3: El empleo del maco del buen desempeño docente se relaciona positivamente en logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de producción de textos en los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
2016. 
3.2. Variables. 
3.2.1. Variable 1 
X: Marco del buen desempeño docente. 
Marco del buen desempeño docente: es el cumplimiento de funciones en forma eficaz 
y eficiente. Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente 
en un aula de clases con sus estudiantes para el logro del desarrollo integral. 
3.2.2. Variable 2 
Y: Logros de aprendizaje del idioma Inglés. 
Logro de aprendizaje del idioma Inglés: es el nivel de logro del proceso enseñanza - 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes en función de los objetivos y en un periodo de 
tiempo, considerando estudiantes aprobados y desaprobados mediante la valoración (escala 
vigesimal). 
3.2.3. Variables intervinientes 
- Sexo (masculino y femenino) 
- Edad de los estudiantes (16 a 17 años) 
- Zona de procedencia de los estudiantes (urbana y rural) 
- Status económico del estudiante (pobreza y clase media) 
- Asistencia a clases (regular) 
- Disposición por aprender de los estudiantes (buena) 
- Disposición por el cambio del docente (muy buena) 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables – Marco del buen desempeño docente. 




















 Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad. 

























Tabla 2.  
Operacionalización de variables – Logro de aprendizaje del idioma Inglés. 





















 Expresión y comprensión oral: 
- Comprende el mensaje de sus interlocutores, 
mostrando su posición frente a temas de su interés 
 Comprensión de textos: 
- Comprende textos variados de mayor complejidad y 
extensión relacionados con temas de las realidades 
actuales y expresadas en un lenguaje de uso común. 
 Producción de textos: 
- Produce textos variados con adecuación, cohesión, 
coherencia y corrección sobre temas de interés 
personal y social, teniendo en cuenta su propósito 
































Capítulo IV.  
Metodología de investigación 
4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque mixto cualitativo -cuantitativo, 
ya que los resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la 
variable independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, 
de acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció el sistema educativo peruano 
específicamente en educación secundaria. 
4.2. Tipos de investigación. 
La investigación  se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación por su finalidad es básica y el nivel de investigación por su profundidad es 
descriptiva – correlacional cuyo propósito inmediato y práctico es determinar la relación 
existente entre las variables de estudio. 
Es descriptiva, porque requiere e interpreta lo que es; es decir, está relacionada a 
conexiones existentes, tendencias que se relacionan. Es correlacional por que se conoce el 





4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
- Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema 
de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias 
particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
- Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística 
de las fuentes documentales de la Institución Educativa Emblemática Leoncio 
Prado de Huánuco 2016, las mismas que nos sirvieron para revisar informes y 
publicaciones por organismos especializados en temas desempeño docente. 
- Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, 
presentar, analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio 
durante la investigación. 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación no experimental de tipo transeccional de corte descriptivo – 
correlacional tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta 
una o más variables. El procedimiento consiste en medir las variables y proporcionar su 
descripción. Son por lo tanto estudios puramente descriptivos que cuando establecen 
hipótesis, estas son también descriptivas. 
Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de investigación a 
la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación se busca y recoge 
información contemporánea con respecto a una situación previamente determinada (objeto 
de estudio) no presentándose la administración o control de un tratamiento. 
El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 
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      OX = Marco del buen desempeño docente. 
           
                
M      r  
      
      
OY = Logros de aprendizaje del idioma Inglés. 
 
Donde: 
M = Muestra 
Ox = Variable 1 
Oy = Variable 2 
 r   = Relación entre las variables 
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco,  
matriculados en el periodo académico 2016, tal como se presenta en la tabla: 
Tabla 3. 
Población de estudiantes 5to grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
Ciclo Grado  Sección  N 








Total 8 225 




La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, para este estudio se 
eligió a los estudiantes de tres secciones del 5to grado de educación secundaria, 
matriculados en el  periodo académico 2016, para ello se ha elegido trabajar con los 
estudiantes de 5to “D, E y F”, tal como se muestra en la tabla. 
Tabla 4.  
Muestra de estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
Ciclo Grado  Sección  N 
VII 5to D 27 
E 27 
F 26 
Total 3 80 
Fuente: Dirección de la I.E.E. “LP” de Hco – 2016. 
 
4.5.3. Delimitación geográfica - temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito de la ciudad de Huánuco correspondiente a la 
Provincia y Región Huánuco, donde se encuentra ubicada la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco. 
El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de agosto a 
diciembre del año 2016, tiempo que permitió la observación del empleo del marco del 





4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
- Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes 
de la investigación, como también para la elaboración del marco teórico – 
científico y conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la 
técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
- Codificación: se procedió a la codificación del docente y estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Leoncio 
Prado de Huánuco,  elegidos como centro de investigación. Asimismo, la 
codificación de los ítems de los instrumentos de investigación. 
- Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las 
que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo de investigación  
seleccionado como centro de investigación. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
- Ficha de monitoreo – marco del buen desempeño docente: esto fue elaborado 
con la finalidad de obtener información del empleo del nuevo modelo de 
desempeño docente, consta de 20 ítems con medición de escala de Likert. La 
información obtenida nos permitió, por un lado conocer la labor desempeñada por 
el docente para contribuir en el establecimiento de criterios uniformes para su 
evaluación en el logro de los objetivos propuestos (ver apéndice A). 
- La prueba de rendimiento del idioma Inglés: este instrumento lo constituyen la 
pre prueba y pos prueba, su elaboración fue realizado teniendo en cuenta los 
contenidos y capacidades seleccionadas en la asignatura de Informática I, 
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asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con medición de escala 
vigesimal y con diferentes grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y 
avanzado, cuya validez se logró mediante el juicio de expertos de docentes de la 
Escuela de Posgrado – Universidades públicas y privadas , dichos expertos 
opinaron que los ítems de la prueba de rendimiento responden a los objetivos de 
la investigación (ver apéndice B). 
4.7. Tratamiento estadístico. 
- Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una 
mayor visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
- Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico 
Alfa de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en 
español, la misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
- Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 
5,0 % (α = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la 
prueba t-student para comprobar las hipótesis, la misma que orientó el logro de 
los objetivos de la investigación. 
4.8. Procedimiento de la observación del empleo del marco del buen desempeño 
docente y el logro de aprendizaje del idioma Inglés. 
Se cumplió con los siguientes procedimientos: 
1. Se inició con la propuesta de investigación solicitando autorización al Director y 
docentes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco. 
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2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue aprobada 
por la EPG – UNE para su desarrollo. 
3. Se validaron los instrumentos de investigación para su posterior aplicación y 
análisis correspondiente. 
4. Se aplicó la ficha de monitoreo – marco del buen desempeño docente en la 
Institución Educativa seleccionada para la investigación, con la finalidad de 
obtener información del empleo del nuevo modelo de desempeño docente. 
5. Se aplicó la prueba de rendimiento del idioma Inglés a los estudiantes del 5to 
grado “D, E y F”, con la finalidad de obtener información del nivel de logro de 
aprendizaje del idioma Inglés. 
6. Se procedió al procesamiento de datos obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos de investigación (ficha de monitoreo y prueba de rendimiento)  
7. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, con ayuda del paquete estadístico SPSS 21.0 
8. Finalmente se redactó el informe final de la investigación con la orientación del 









Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
5.1.1. Nivel de confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
A. Ficha de monitoreo – marco del buen desempeño docente: 
La confiabilidad de la ficha de monitoreo fue establecida averiguando su consistencia 
interna, es decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este 
propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, 
siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 
Tabla 5.  
Consistencia interna de la ficha de monitoreo 
 Escala Total 
Nº de ítems 20 




El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite afirmar que el instrumento 
que consta de 20 ítems es confiable.  
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B. La prueba de rendimiento del idioma Inglés: 
La confiabilidad de la prueba de rendimiento fue establecida averiguando su 
consistencia interna, es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. 
Con este propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va 
de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 
Tabla 6.  
Consistencia interna de la prueba 
 Escala Total 
Nº de ítems 20 
Coeficiente de Alfa 
de Cronbach  
0,876 
 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento que 
consta de 20 ítems es confiable.  
5.1.2. Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
A. Ficha de monitoreo – marco del buen desempeño docente: 
La ficha de monitoreo fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 
evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
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Tabla 7.  
Validez de la Ficha de monitoreo – marco del buen desempeño docente. 
Evaluador experto Grado académico e institución 
donde labora 
Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV”. 
18,00 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV”. 
17,00 
Dr. Oscar Eugenio Pujay 
Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18,00 
Mg. Aurelio Gámez Torres  Magister en Ciencias de la 
Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
 
18,00 
Promedio de ponderación 17,75 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,75 puntos y se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos; por lo que 
afirmamos que dicho instrumento posee valides de contenido, criterio y estructura. 
B. La prueba de rendimiento del idioma Inglés: 
La prueba de rendimiento fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 
evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
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Tabla 8.  
Validez de La prueba de rendimiento del idioma Inglés. 
Evaluador experto Grado académico e institución 
donde labora 
Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV”. 
18,00 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV”. 
17,00 
Dr. Oscar Eugenio Pujay 
Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
17,00 
Mg. Aurelio Gámez Torres  Magister en Ciencias de la 
Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
 
18,00 
Promedio de ponderación 17,50 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,50 puntos y se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos; por lo que 
afirmamos que las encuestas poseen valides de contenido, criterio y estructura. 
5.2. Presentación y análisis de resultados. 
En las siguientes tablas y figuras, se muestran los resultados obtenidos del proceso de 
investigación de la relación entre el empleo del marco del buen desempeño docente y el 
logro de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco. 
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Resultados de la aplicación de la Ficha de monitoreo – marco del buen desempeño 
docente. 
Tabla 9.  
Nivel de desempeño docente según escala de valoración. 
Puntuación Escala fi % 
71 – 100  Satisfactorio  
(logro) 
69 86,25 
36 – 70 Medianamente satisfactorio 
(proceso de logro)  
11 13,75 
00 – 35 Insatisfactorio  
(Inicio de logro) 
0 0,00 
Total 80 100,00 % 
Fuente: resultados de la aplicación de la ficha de desempeño docente. 
 
Figura 7. Resultados de nivel de desempeño docente. 
Interpretación 
La mayoría de los encuestados 80 estudiantes que representan al 86,25% afirman que 
los docentes se desempeñan satisfactoriamente en su labor pedagógica. 
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Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento - logro de aprendizaje del 
idioma Inglés. 
Tabla 10.  
Resultados de las notas obtenidos por los estudiantes del 5to grado “D, E y F” de la 
Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
9 11 11 13,75 13,75 
10 10 21 12,50 26,25 
11 12 33 15,00 41,25 
13 12 45 15,00 56,25 
14 13 58 16,25 72,50 
16 12 70 15,00 87,50 
18 10 80 12,50 100,00 
Total 80  100,00  




Figura 8. Resultados de las notas obtenidas de la prueba de Inglés. 
En la tabla anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 
estudiantes aprobados que representa el 73,75 % de la muestra de estudio, solo 26,25 % 
han desaprobado la prueba; es decir en promedio están aprobados. 
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Tabla 11.  
Resultados estadísticos de la aplicación de la prueba. 
Estadísticos Puntaje obtenido 










Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba. 
Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota alcanza por los 
estudiantes es de 09 esta nota lo obtuvieron once estudiantes, la nota máxima es de 18 esta 
nota lo obtuvieron diez estudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor 
central de la media, porque la desviación estándar es de 2,945. Asimismo la nota que más 
se repite es 14 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 13,01 puntos lo 
que significa que superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 
aprobados, como producto de buen desempeño docente. 
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Análisis de correlación de los puntajes obtenidos del empleo del marco del buen 
desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
Tabla 12.  
Correlación entre puntajes alcanzados del empleo del marco del buen desempeño docente 
y el logro del aprendizaje del idioma inglés de la Institución Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
Est. x y x2 y2 x.y 
1 76 11 5776 121 836 
2 89 16 7921 256 1424 





























79 80 13 6400 169 1040 
80 90 16 8100 256 1440 
n = 80 ∑ x = 6237 ∑ =y 1027 =∑ 2x 400739 =∑ 2y 14035 =∑ xy 81452 
 
Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 
( ) ( )( )









x  = Puntajes obtenido del empleo del marco del buen desempeño docente. 
y = Puntajes obtenidos del logro del aprendizaje del idioma Inglés. 
x
__
 = Media aritmética  
s  = Desviación estándar.  
n = Número de docentes. 
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Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado. 
( ) ( )( )














La correlación lineal de Pearson es positiva fuerte. 
Interpretación 
El resultado obtenido de 0,84; se encuentra muy cerca al valor ideal de 1, esto nos muestra 
que existe una relación positiva fuerte, entre los puntajes obtenidas del empleo del marco 
del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
5.3. Contrastación de la hipótesis 
Para comprobar la hipótesis de investigación, planteamos las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
Prueba de hipótesis general. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma 
Inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de 
Huánuco, 2016. 
rxy = 0 
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H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma 
Inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de 
Huánuco, 2016. 
rxy ≠ 0 
Elección del nivel de significación: α = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 
























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 78 grados de libertad es 1,994 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 13,672 
Como /to = 13,672 / >/tc.= 1,994/; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del empleo del marco del buen desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la Institución Educativa 












Prueba de hipótesis especifica 1. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles 
en la capacidad de expresión y comprensión oral en los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles 
en la capacidad de expresión y comprensión oral en los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
rxy ≠ 0 
Elección del nivel de significación: α = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 
















rechazo de H0 
 
Región de 































Hecho el análisis del valor crítico de tc para 78 grados de libertad es 1,994 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 13,142 
Como /to = 13,142/  >  /tc.= 1,994/; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del empleo del marco del buen desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de expresión y comprensión oral en los 



























rechazo de H0 
 
Región de 








Prueba de hipótesis especifica 2. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles 
en la capacidad de comprensión de texto en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles 
en la capacidad de comprensión de texto en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
rxy ≠ 0 
Elección del nivel de significación: α = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 78 grados de libertad es 1,994 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 12,652 
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Como /to = 12,652/ > /tc.= 1,994 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del empleo del marco del buen desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de comprensión de texto en los 








Prueba de hipótesis especifica 3. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles 
en la capacidad de producción de texto en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
empleo del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles 
en la capacidad de producción de texto en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 















rechazo de H0 
 
Región de 








Elección del nivel de significación: α = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 
























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 78 grados de libertad es 1,994 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 15,584 
Como /to = 15,584 / > /tc.= 1,994 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del empleo del marco del buen desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de producción de texto en los estudiantes 























rechazo de H0 
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1. El empleo del marco del buen desempeño docente se relaciona significativamente con 
el logro de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016, los resultados muestran haber 
alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo que, el empleo del marco del buen 
desempeño alcanzo un promedio de 77,96 puntos y el logro de aprendizaje del idioma 
Inglés alcanzo un promedio de 13,01 puntos, que lo confirmaron los 80 estudiantes, 
asimismo se obtuvo una correlación positiva fuerte siendo r xy = 0,84 puntos y la 
contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 13,672 / es mayor que /tc.= 1,994 /; por lo 
que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, 
“existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del empleo 
del marco del buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma Inglés en 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 
2016”. 
2. En relación a la primera hipótesis el empleo del marco del buen desempeño docente se 
relaciona positivamente con el logro de aprendizaje del idioma Inglés en la capacidad 
de expresión y comprensión oral, así lo demuestra los resultados siendo una 
correlación positiva fuerte siendo r xy = 0,83 puntos y la contrastación de hipótesis se 
obtuvo /to = 13,142 / es mayor que /tc.= 1,994 /; por lo que rechazamos la hipótesis 
nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación 
estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del empleo del marco del 
buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad 
de expresión y comprensión oral en los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016”. 
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3. En relación a la segunda hipótesis el empleo del marco del buen desempeño docente 
se relaciona positivamente con el logro de aprendizaje del idioma Inglés en la 
capacidad de comprensión de textos, así lo demuestra los resultados siendo una 
correlación positiva fuerte siendo r xy = 0,82 puntos y la contrastación de hipótesis se 
obtuvo /to = 12,652 / es mayor que /tc.= 1,994 /; por lo que rechazamos la hipótesis 
nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación 
estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del empleo del marco del 
buen desempeño docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad 
de comprensión de texto en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 2016”. 
4. En relación a la tercera hipótesis el empleo del marco del buen desempeño docente se 
relaciona positivamente con el logro de aprendizaje del idioma Inglés en la capacidad 
de producción de textos, así lo demuestra los resultados siendo una correlación 
positiva fuerte siendo r xy = 0,87 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 
15,584 / es mayor que /tc.= 1,994 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos del empleo del marco del buen desempeño 
docente y el logro del aprendizaje del idioma ingles en la capacidad de producción de 













1. Promover en los docentes la práctica permanente los criterios del marco del buen 
docente  en el logro de los aprendizajes de las áreas del currículo acorde a las 
exigencias de los cambios permanentes centrado en el dominio de contenidos, 
desarrollo de capacidades y competencias en los estudiantes, las que permitirán 
mejorar los niveles de competencia, asimismo permitirá mejorar sus 
conocimientos. 
2. Monitorear y acompañar permanentemente a los docentes en el cumplimiento de los 
criterios de este nuevo modelo de trabajo pedagógico que permita en los 
estudiantes el desarrollo de las competencias y capacidades, ello nos permitirá 
fortalecer las buenas prácticas el cual debe ser desarrollada de manera progresiva a 
través del acompañamiento permanente. 
3. Los estudiantes deben estar preparados para enfrentar los retos y cambios exigidos 
por el sistema educativo para enfrentar los retos y las adecuaciones permanentes 
con la finalidad de mejorar las competencias personales, profesionales y laborales 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
El marco del buen desempeño docente y el logro de los aprendizajes del Idioma Ingles en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación del 
empleo del marco del buen 
desempeño docente y el logro 
de aprendizajes del idioma 
ingles en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco, 2016? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación del 
empleo del maco del buen 
desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma 
ingles en la capacidad de 
expresión y comprensión oral 
en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco, 2016? 
PE2: ¿Cuál es la relación del 
empleo del maco del buen 
desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma 
ingles en la capacidad de 
comprensión de textos en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 
2016? 
PE3: ¿Cuál es la relación del 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación del 
empleo del marco del buen 
desempeño docente y el logro 
de aprendizajes del idioma 
ingles en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco, 2016. 
Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación del 
empleo del maco del buen 
desempeño docente y el 
logro del aprendizaje del 
idioma ingles en la 
capacidad de expresión y 
comprensión oral en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 
2016. 
OE2: Establecer la relación del 
empleo del maco del buen 
desempeño docente y el 
logro del aprendizaje del 
idioma ingles en la 
capacidad de comprensión 
de textos en los estudiantes 
de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco, 2016. 
Hipótesis general 
HG: El empleo del marco del buen 
desempeño docente se 
relaciona significativamente 
en el logro de aprendizajes del 
idioma ingles en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 
2016. 
Hipótesis específica 
HE1: El empleo del maco del buen 
desempeño docente se 
relaciona positivamente en 
logro del aprendizaje del 
idioma ingles en la capacidad 
de expresión y comprensión 
oral en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco, 2016. 
HE2: El empleo del maco del buen 
desempeño docente se 
relaciona positivamente en 
logro del aprendizaje del 
idioma ingles en la capacidad 
de comprensión de textos en 
los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco, 2016. 
Variable 1 
X: Marco del buen desempeño 
docente. 
Variable 2 
Y: Logros de aprendizaje del 
idioma Inglés. 
Variables intervinientes 
- Sexo (masculino y femenino) 
- Edad de los estudiantes (16 a 17 
años) 
- Zona de procedencia de los 
estudiantes (urbana y rural) 
- Status económico del estudiante 
(pobreza y clase media) 
- Asistencia a clases (regular) 
- Disposición por aprender de los 
estudiantes (buena) 
- Disposición por el cambio del 
docente (muy buena) 
 
Enfoque de investigación. 
mixto cualitativo -cuantitativo 
Tipos de investigación 
Básica, descriptiva – correlacional  
Método de investigación. 
Método científico 
Método documental y bibliográfico 
Método estadístico 
Diseño de investigación. 
Es una investigación no 
experimental de tipo transeccional 
de corte descriptivo – correlacional 
tienen como objetivo indagar la 
incidencia y los valores en que se 
manifiesta una o más variables. El 
procedimiento consiste en medir las 
variables y proporcionar su 
descripción. Son por lo tanto 
estudios puramente descriptivos que 
cuando establecen hipótesis, estas 





empleo del maco del buen 
desempeño docente y el logro 
del aprendizaje del idioma 
ingles en la capacidad de 
producción de textos en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 
2016? 
 
OE3: Establecer la relación del 
empleo del maco del buen 
desempeño docente y el 
logro del aprendizaje del 
idioma ingles en la 
capacidad de producción de 
textos en los estudiantes de 
la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado 
de Huánuco, 2016. 
 
HE3: El empleo del maco del buen 
desempeño docente se 
relaciona positivamente en 
logro del aprendizaje del 
idioma ingles en la capacidad 
de producción de textos en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática 




M = Muestra 
Ox = Variable 1 
Oy = Variable 2 
 r   = Relación entre las variables 
Población 
La población estuvo constituida por 
todos los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco,  
matriculados en el periodo 
académico 2016 
Muestra 
La muestra de estudio es no 
probabilística de tipo intencionado, 
para este estudio se eligió a los 
estudiantes de tres secciones del 5to 
grado de educación secundaria, 
matriculados en el  periodo 
académico 2016, para ello se ha 
elegido trabajar con los estudiantes 





Apéndice B.  
Ficha de evaluación en el marco del buen desempeño docente 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
 “Enrique Guzmán y Valle”  
 




Instrucciones: marca con un aspa (X) la alternativa que estime conveniente, siendo ello: 
  1 = Inicio (insatisfactorio) 
  2 = Proceso (medianamente satisfactorio) 














Apéndice C.  
Prueba de rendimiento del idioma ingles 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 




Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección  múltiple: 
 Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, en 
todos los casos existe una sola respuesta correcta. 
 Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 
 Para resolver la presente prueba tiene un tiempo de 120 minutos, éxitos. 
 
Underline the correct answer according the context.  
 
1. Do you like watch tv? 
a) Yes, I am. 
b) No, I am not. 
c) Yes, I do. 
d) Yes, I does 
 
2. Tv. program  is not: 
a) Talk shows 
b) Sports 
c) Soap opera 
d) Play soccer. 
 
3. Soap opera means: 
a) Deportes  
b) Dramas 
c) Películas 
d) Entrevistas  
 
4. To finish, to end means. 
a) Get up 
b) Be over 
c) Carry out 
d) Go away. 
 




d) Seasons  




d) fall  
 




d) Fall  
 
8. It says “how often” something happens. 
a) Verbs 
b) Nouns  
c) Adverbs of  frequency 
d) Adverbs of time  
 
9. _______ do you watch tv.? 
a) How often 
b) How many 
c) How much 
d) How  
 




d) occasionally  
 




d) seldom  
 
12. 0%.  I ______ drink beer. 
a) generally  
b) rarely  
c) never 





13. I ________ a sandwich. 
a) drink 
b) eat 
c) drinks   
d) eats  
 




d) eats  
 
15. We ______ tv. every day. 
a) watch 
b) see  
c) look  
d) watches 
 
16. He ______ to the school. 
a)  go 
b) goes 
c) walk 
d) run  
 
17. She _______ in the morning. 
a) study 
b) studies 
c) studes  
d) play  
 
18. My mom ______ delicious. 
a) cook 
b) cooks 
c) cleans  
d) clean  
 




d) run  
20. She ______tv. every day. 
a) watch  
b) sees 
c) looks 













Apéndice D.  
Resultados de la aplicación de la ficha de monitoreo – desempeño docente 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación de la ficha de monitoreo – desempeño docente a los 
estudiantes del 5to grado “D, E y F” de la Institución Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 2016.  
 
Nº Estudiante Puntuación Nº Estudiante Puntuación 
1 76 41 88 
2 89 42 91 
3 75 43 90 
4 65 44 88 
5 72 45 86 
6 79 46 78 
7 82 47 65 
8 88 48 84 
9 80 49 79 
10 72 50 66 
11 82 51 74 
12 71 52 76 
13 82 53 82 
14 80 54 88 
15 68 55 79 
16 72 56 80 
17 71 57 78 
18 76 58 88 
19 67 59 68 
20 71 60 90 
21 74 61 88 
22 76 62 82 
23 81 63 84 
24 83 64 72 
25 72 65 80 
26 72 66 78 
27 64 67 80 
28 71 68 65 
29 75 69 78 
30 79 70 72 
31 66 71 80 
32 72 72 92 
33 78 73 72 
34 81 74 66 
35 88 75 82 
36 62 76 72 
37 86 77 80 
38 78 78 78 
39 82 79 80 
40 90 80 90 
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Apéndice E.  
Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento del idioma ingles 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento del idioma Inglés a los 
estudiantes del 5to grado “D, E y F” de la Institución Educativa Emblemática 
Leoncio Prado de Huánuco, 2016.  
 
Nº Estudiante Notas Nº Estudiante Notas 
1 11 41 16 
2 16 42 18 
3 10 43 18 
4 9 44 16 
5 9 45 16 
6 11 46 11 
7 13 47 9 
8 16 48 14 
9 14 49 13 
10 10 50 9 
11 16 51 10 
12 11 52 11 
13 16 53 14 
14 14 54 18 
15 9 55 11 
16 11 56 14 
17 10 57 13 
18 13 58 18 
19 9 59 9 
20 10 60 18 
21 13 61 16 
22 11 62 14 
23 14 63 16 
24 16 64 18 
25 10 65 13 
26 13 66 11 
27 10 67 13 
28 11 68 9 
29 13 69 13 
30 14 70 11 
31 9 71 14 
32 10 72 18 
33 13 73 18 
34 14 74 9 
35 18 75 16 
36 9 76 10 
37 18 77 14 
38 11 78 10 
39 14 79 13 
40 13 80 16 
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Apéndice F.  
Correlación entre las dos variables 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Correlación entre puntajes alcanzados del empleo del marco del buen desempeño 
docente y el logro del aprendizaje del idioma inglés de la Institución Educativa 
Emblemática Leoncio Prado de Huánuco, 2016. 
Est. x y x2 y2 x.y 
1 76 11 5776 121 836 
2 89 16 7921 256 1424 
3 75 10 5625 100 750 
4 65 9 4225 81 585 
5 72 9 5184 81 648 
6 79 11 6241 121 869 
7 82 13 6724 169 1066 
8 88 16 7744 256 1408 
9 80 14 6400 196 1120 
10 72 10 5184 100 720 
11 82 16 6724 256 1312 
12 71 11 5041 121 781 
13 82 16 6724 256 1312 
14 80 14 6400 196 1120 
15 68 9 4624 81 612 
16 72 11 5184 121 792 
17 71 10 5041 100 710 
18 76 13 5776 169 988 
19 67 9 4489 81 603 
20 71 10 5041 100 710 
21 74 13 5476 169 962 
22 76 11 5776 121 836 
23 81 14 6561 196 1134 
24 83 16 6889 256 1328 
25 72 10 5184 100 720 
26 72 13 5184 169 936 
27 64 10 4096 100 640 
28 71 11 5041 121 781 
29 75 13 5625 169 975 
30 79 14 6241 196 1106 
31 66 9 4356 81 594 
32 72 10 5184 100 720 
33 78 13 6084 169 1014 
34 81 14 6561 196 1134 
35 88 18 7744 324 1584 
36 62 9 3844 81 558 
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37 86 18 7396 324 1548 
38 78 11 6084 121 858 
39 82 14 6724 196 1148 
40 90 13 8100 169 970 
41 88 16 7744 256 1408 
42 91 18 8281 324 1638 
43 90 18 8100 324 1620 
44 88 16 7744 256 1408 
45 86 16 7396 256 1376 
46 78 11 6084 121 858 
47 65 9 4225 81 585 
48 84 14 7056 196 1176 
49 79 13 6241 169 1027 
50 66 9 4356 81 594 
51 74 10 5476 100 740 
52 76 11 5776 121 836 
53 82 14 6724 196 1148 
54 88 18 7744 324 1584 
55 79 11 6241 121 869 
56 80 14 6400 196 1120 
57 78 13 6084 169 1014 
58 88 18 7744 324 1584 
59 68 9 4624 81 612 
60 90 18 8100 324 1620 
61 88 16 7744 256 1408 
62 82 14 6724 196 1148 
63 84 16 7056 256 1344 
64 72 18 5184 324 1296 
65 80 13 6400 169 1040 
66 78 11 6084 121 858 
67 80 13 6400 169 1040 
68 65 9 4225 81 585 
69 78 13 6084 169 1014 
70 72 11 5184 121 792 
71 80 14 6400 196 1120 
72 92 18 8464 324 1656 
73 72 18 5184 324 1296 
74 66 9 4356 81 594 
75 82 16 6724 256 1312 
76 72 10 5184 100 720 
77 80 14 6400 196 1120 
78 78 10 6084 100 780 
79 80 13 6400 169 1040 
80 90 16 8100 256 1440 
n = 80 ∑ x = 6237 ∑ =y 1027 =∑ 2x 400739 =∑ 2y 14035 =∑ xy 81452 
 
